












（平成 26 年 8 月 26 日受付）
＊ 大阪大学大学院歯学研究科　高次脳口腔機能学講座　（口腔解剖学第二教室）
　本総説の一部内容は，平成 26 年度 1 月 9 日に開催された大阪大学歯学会第 117 回例会において，平成 25 年度弓
倉学術奨励賞の受賞講演（対象論文：Kato, T. et al.（2013）Phasic bursts of the antagonistic jaw muscles during 
REM sleep mimic a coordinated motor pattern during mastication. J Appl Physiol, 114: 316－328.）として発表した。






































































































































































































































































































図 4　頭位固定装置上での睡眠覚醒周期と顎運動（文献 10 より改変，転載）
Ａ：頭位固定装置上で動物が示したノンレム睡眠（NREM）からレム睡眠（REM）を経て覚醒（Wake）に移行する周期。
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